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Esfondraments al repeu de Les muntanyes de la Pineda
i de ca n'Amat de muntanya
l^n dcls pruners dies de febrer de 1'auy 1929, trobant-mc dalt d'unu
scrra del bust de Can '1'rias i csguardant a poueut, em vaig fixar en la
Varga carena de Can il^litjins, que va de N. a 5., i em cridh 1'atenciG
la dissiuietria que presenta. llcs ds dalt del turo, un hi ha la visa, la
carena ^^a baixant suauuient ecrs migjorn fins prup de Can Garriga.
En canvi, very el Hord, baixa rapidament fins desapareixer al repeu
de la Borrutnbina.
Issguardaut despres a llevant, vaig veure que la scrra que cumeu4a
d:dt de lcs Gorges de Can Nast i acaba a poueut de Can Foal, i que es
p^u-allelu a la de Can Jlitjans, tambc bai^a suaument vets migjorn com
aquesla, mentre que pel Hurd testa tallada a pie enfrun[ de ]a Plana de
Can font. kesulta, dunes, que ambdues carenes es presentee esrip-
4ides pel Hord, damunt de grans foncialad:^s.
En cauvi, la scrra que segucis a punrnt de Cau A^litjans i que passa
per pestacio, cementite i poble de ^'iladecavalls, dirigida Lambe de N.
a 5. p:u^aldcl.uneut a Les dues interiors no presenta escap^adures, sin^i
yuo pel Hord puja suaument fins ^d tepee de la Burrtuiibini, i per mig-
juru s'ajunta amb la scrra de Santa Colr.na, part d':n^all de ^-iladecx-
vills. Tambc la carena de llev^urt del, flans de Ca V':1mat, per la qual
ibans pussava el came d'iqucsta visa, arriba fins al repeu de Ia nuui-
tanJv, sense que la'n separi sip lundalada.
Com segue qus aquestes quatrc sen-es paralleles representeu Les ar-
rugues prudu^dcs per Les premsades de llevant que varen leuir Iluc a Les
darreries de 1'epuca Ponticuii, lutes uaurien d'apar^ixer senceres fins ul
repeu de Les muntanyes del Hurd. ^ Per que, dunes, Les carenes de Cau
D^litjaus i de llevant de Cie "l^rics, que son Les del mig, es troben talla-
des sobtadament per trwnuutaua i nu ho son Les dues externes:'
AisJ, seas dubte, deu esscr degut a uu trasturn pusteriur a la fur-
macio de Les quatrc serres; i, com que totes son cous^itu^ides per argiles
i bretxes pontianes, Pesmentat trastorn deu leaver tingut lloc despres
de l'^poca Pontiana.
l.a determiuacio de 1'epucxi d'ayuest sospitat trasturn em tenia pre-
ocupat; i, encara que la suposiva, nu en podia, peril, presentar pruves
segures. l:n llegir 1'obra del llr. Almera sobre plioci^nic del Baix l.lu-
bregat idel 1'la de Barcelona, eu ]a yual s'indica que al final del periods
pliocenic uns fenumens sismics varen produir incliuacions i plegaments
dr capes continentals i 1'estaucument d'aigiies torrents, com va succeir
a Ca N'(^bac de 12ubi, a ^lartorell i a Terrassa (1), vaig create que els
( 1) <<Sill dilda a1guila Coinvidiel,oil coil todo esto n1gutios fen6menos siSnii-
COS (Ille j)e0dUjCI'OIl III i aC] i IlOckm ^ plegaduras visibles de las capas Conti-
lielitales ^ cI estailvaillivilto de las aguas Corrientes, de lo que se onginaron al
filial del periodo plioct^nico his pantanos y redtivido's Iagos de can Ubach de
Ilithi, dc Afartorell N de Tarrasa.,> (Descripci(Ia de los terrenos plioc^.nicos de /(I
cuenva (lei Bajo Lhjhe^rgat 1; Llano de Barcel(ma, pAg. 398).
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accidents de les carenes de Can Mitjans i de ]levant de Can Tries podien
atribuir-se als moviments sfsmics abans esmentats.
.Mss tard, fullejant un treball de Mr. 1'. Fallot sobre les Balears,
vaig topar amb dos o tres paragrafs en els quals es parla del probable
allargament dels rainals de la serralada del nord de Mallorca vers la
mar Balearica, i del probable esfondrament de terres continentals situa-
des entre les Balears i la provfncia de Tarragona despres del Quaternari
antic (sicilia) (1) i es va refermar ]a Ineva sospita, creient haver trubat
la soluci6 at problema que em proposava resoldre.
Corsi de fet si aquestes prenisades havien vingut de S.-SE., les
inclinacions que produien devien dirigir-se envers el N.-NW. 1, aixf,
aquestes inclinacions les vaig anar observant a les argiles dels enribas-
sats de les Rosses ; a les de la teuleria dels Srs. Segues, Donadeu i C.a
prop del torrent de Can Missert, tocant a la carretera de Viladecavalls
at llarg del canif que des del Pont de Vacarisses mena a Can Cardus
a les serres del boss de Can Tries i torrent de Can Gonteres ; als enri-
bassats de llevant do Can Mitjans, i a les argiles del torrent del LIor
en el seu embrancament amb la riera de Gaia.
Es compr6n que en haver-se esfondrat part de les terres continentals
situades entre Mallorca i la costa de Tarragona cessessin les prenisades,
i els terrenys abans coneprimits reaccionessin i es fessin enrera, esquer-
dant-se, esmunyint-se a causa de les aigues d'infiltraci6, i en alguns
Ito-s esfondrant-se.
Precisament aquests efectes els veieni realitzats en trey zones paral-
les del Vall6s, des del Puig de Madrona, a migjorn de Rubi, fins a
les serres de la Pineda, at N WV. de Terrasa. D'aquestes tres zones se'n
troba una at Baix Vall6s, una altra a la serralada central i 1'altra al
repeu do les nutntanyes del Hord.
Quo en el Baix Vall6s els terrenys, en fer-se enrera, s'anaren es-
querdant i esglaonant, horn se'n pot conv6ncer si, passant per la carre-
tera de Castellbisbal, en esscr a l'indret de la casa de Can Canyadell,
esguarda envers Ilevant : horn veura, aleshores, que en direcci6 a mig-
jorn els terrenys s'esglaonen corn la graderia d'un gran anifiteatre, la
part mes pregoia del qual es troba a ]'indret de Ca N'Obac de Rubf,
at repeu del Puig de Madrona.
Al vessant nord de la serralada central aquesta reculada i esmunyi-
nient dels terrenys ins ve indicat per la inclinaciu envers migjorn, o sia
en sentit contrari a la direcci6 de les prenisades, de les argiles pontianes
i conglornerats sarniatians en els segiients Ilocs : a la vall de Can Tru-
Ilas, baixant de Viladecavalls, at desniunt de la carretera ; nies a IIe-
vant, a la conca de la riera de Gaia, des de part d'amunt del pont de
la carretera fins a Can Cabassa ; encara nulls a llevant, tc. aquesla in-
(1) «On est alllene it supposer que celte chaine (la del ford de Mallorca)
devait dire, dans son ensemble, plus large, et que c'est sous les flocs de la mer
lute. e clue Wen cachent, it l'hcnre actuelle, In trace on les debris.s (Esquisse
m orph ologi que des Iles Uuir(ires, prig. 439, Grenoble).
sCe n'est qu'apri-s lc Quuternaire ancieve que la flier aurait gagne entre les
differentes Iles de ':urchipel it in celte de '1'arragofe.» (Obra citada, prig. 447).
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clinaei6 envers migjorn un bancal de conglomerat sarmatid, at marge
de la carretera, a 1'indret de l'ermita de Sant Miquel de Toudell.
Molt rtes a llevant, a la conca de la riera de Terrassa, i degut pot-
ser a una altra estrebada i reculada diferents peril de la mateixa epoca,
prenen el mateix caient envers migjorn els bancals sartnatians del marge
de la carretera de Rubi, it nord de les Casetes de Can Parellada ; i mes
enlld l'esglaonament envers la riera de les Arenes dcls bancals sarnta-
tians del tur6 del nord de la casa de Can Parellada.
Constitueixen un altre senyal de la descompressid o reculada dels
terrenvs les rester de dipusits d'argiles oontianes que en el moment
d'esfondrar-se la vall de Sant \liquel do Toudell, restaren com isolats
en dos o tres collets daruutt de l'e,nnentada wall, junt at cami de Can
Colomines, i, mes a ]levant, ell dos o tres collets de la serra de Vista
Alegre, a la part alta del bosc de Ca N'Aureli.
Tauibd resten servals del susdit atiuixantent no sots en les ntarge-
nades i replans en que es troben esghaonats els boscos de Can Peal i
do Ca N'Aurell, envers el Hord i en cls trencaments i desnivellauients del
xaragall que des de Vista Alegre baixa envers in Font de in Cogullada,
sine tantbe en el seguici de ntargenades paral-leles que, rtes at nord,
des de in Serra de Can Cardds baixen en sentit contrari fins al pla de
Ca N'Aurell.
Peru encara teniut un senvid niFs manifest de I'esfoudrautent dels
esmentats lerrenvs en cl deskia rent levers el S\V. que la riera de les
Arenes va experinlentar en aquella ocasid at ponent de \latadepert,
anant a passar pet Hoc on s':issenta la casa de Ca N'Aurell fins a1 torrent
de la mateixa casa, enfront de la Font de in Cogullada. Aixi ho de-
nutstren le> gruixes de carreteigs que en tan iiarg trajecte va deixar
escartpats aquell corrent fluvie til.
Es gairehd segur que ;unb sentblant trastorn, junt amb ci pla de
Terrassa, va baixar el turd de Iloques I3lanques de Can Candi i es varen
esfondrar els Plans de Ca N'Amat i la conca del torrent del Lior que el
segueixcn a ponent, produint-se les escapcadures ,it Hord de les scrres de
Can Mitjans i de llevant de Can Tries de que havem parlat al principi.
Ara sots testa preguntar : .per clue les carenes externes de 1'estacie
de Viladecavalls i de ('a N'Anuit no varen dsser escapcades pet nord,
coat ho varen esser Ies dues internes? Crec que va Csser degut a 1'es-
cassa autplitud dels tcrrenvs correguts envers el N. NW. 'Ni at Sant
Llorcnc ni a les munt uives de. Can AIargarit no he notat servals ni de
les estrebadcs iii de la descontpressid produides per aqucst trastorn geo-
logic. I.'estretesa de la faixa de Ierrenvs correguts en aquella ocasi6 no
sa arribar a somoure aquelles muntanyes, sine sots els terrenys com-
presos entre elles.
Quant a la girada covers cl S\V. que fa el torrent Mitger fins a Can
Colomer, podria esser deguda a 1'altra empenta vinguda del cant() de In
riera de les Arenes, prop do Can Parellada.
I, 'estretesa de les dues faixes corregudes poker es un indici de In
poca autpl,lria dels terrenys continent:ds esfondrats aleshores entre les
Balears i les costes de Tarragona.
